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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร โดยด าเนินการ
วิจยั 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาปัญหา ความต้องการ และปัจจยัสง่เสริมการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
การพฒันาการจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ด้วยการศึกษาเอกสาร ศึกษาปัญหาและสภาพ
การนิเทศภายใน โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญซึ่งเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 10 คน ขัน้ตอนที่ 2 พฒันา
รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา  สงักดักรุงเทพมหานคร โดยการน าข้อมลู
จากขัน้ตอนที่ 1 มายกร่างและตรวจสอบความเหมาะสม ความถกูต้อง ครอบคลมุเนือ้หา ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการนิเทศภายใน จ านวน 5 คน ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใช้และประเมินประสทิธิภาพของรูปแบบการนิเทศภายใน โดยทดลอง
ใช้กับสถานศึกษา 2 แห่ง และประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการนิเทศ
ภายในที่พฒันาขึน้ ด้วยแบบตรวจสอบรายการ ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาที่
ยัง่ยืนของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) กระบวนการนิเทศภายใน มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การศกึษาปัญหา
และความต้องการ การวิเคราะห์ความส าคญัและวางแผน การสร้างความเข้าใจ การด าเนินการนิเทศ และการบนัทึกการนิเทศ
และรายงานผล 2) ปัจจยัสง่เสริมการนิเทศภายในที่มีประสทิธิภาพ มี 5 ปัจจยั ได้แก่ นโยบายสง่เสริมการนิเทศภายใน ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหาร ความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะของผู้นิเทศภายใน สื่อและเคร่ืองมือ ในการนิเทศและการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง จากผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบที่พฒันาขึน้ พบว่า รูปแบบที่พฒันาขึน้นีม้ีความเหมาะสม 
ความถกูต้อง ครอบคลมุเนือ้หา ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก 
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 This research aims to develop the internal supervision model for sustainable education development of 
Bangkok Metropolitan Administration’s Schools (BMA’s Schools) by doing 3 steps: 1) To study problems, needs, 
and causal factors influencing an efficiency of the internal supervision by reviewing documents, revising problems, 
and studying the internal supervision condition. Ten school administrators are selected to join the semi-structured 
interview. 2) Developing an internal supervision model by applying information from Step1 to draft and check propriety, 
accuracy standard of the internal supervision model through a semi-structured interview technique. Five internal 
supervision specialists are selected to join this step. 3) To try-out and evaluate an efficiency of the model in 2 schools 
to check a utility and feasibility by using check list form. The result shows that the developed model composes 
of 1) the internal supervision process has 5 processes: studying problems and needs, analysis and planning, 
realization, implement and notation and report. 2) The effective supporting factors have 5 factors the internal 
supervision supporting policy, administrator’s leadership, body of knowledge and skill of school supervisor, media 
and tool for supervisor, and follow-up supervision process. The result of trial and evaluation shows that this developed 
internal supervision pattern is Propriety, Accuracy Standard, Utility and Feasibility in a highest level. 
 
Keywords: Internal Supervision Model, Development, Sustained Education, Schools under Bangkok Metropolitan 
Administration 
 
บทน า 
การสร้างความมัน่คงและการพฒันาที่ยัง่ยืนตาม
ศาสตร์พระราชาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภมูิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความส าคญัด้าน
การพฒันาคนด้วยการศกึษาเป็นอยา่งมาก การให้การศึกษา
แก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึงเพื่อลดความเหลื่อมล า้ในสงัคมไทย 
และเป็นการยกระดบัคณุภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย 
ทัง้นีก้ารพฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goal; 
SDGs) มุ่งเน้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพพลเมือง
ให้มีคณุภาพ สง่ผลตอ่การพฒันาประเทศทกุด้านในระยะยาว 
(ปนดัดา ดิศกลุ, 2560) ซึง่การพฒันาพลเมืองให้มีคณุภาพ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสงัคมได้อย่าง
เป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ศตวรรษที่ 21 สิ่งส าคญัคือการศึกษา เพราะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการสร้างคน สร้างสงัคม สร้างชาติ และสร้าง
ความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืนหยัด 
ในเวทีโลก ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกจึงให้ความส าคญัและ
ทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของตน ให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา และกระทรวงศกึษาธิการ, 2560: 1)  
จากการศกึษาผลการพฒันาการศึกษาไทยในช่วงปี 
พ.ศ. 2552 – 2559 พบว่า ในด้านคุณภาพการศึกษา   
ผลการพฒันายงัไมเ่ป็นท่ีนา่พงึพอใจ เน่ืองจากผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของนกัเรียนมี
คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ยมาก และต ่ากว่าหลายประเทศใน
แถบเอเชีย ซึ่งเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) โดยเฉพาะวิชาภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คะแนนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัปานกลางและต ่า โดยในปี พ.ศ. 2559 ผลคะแนน 
O-NET ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย รายวิชาภาษาไทย 
มีคะแนนเฉลี่ย 52.29 วิชาวิทยาศาสตร์ และสงัคมศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ย 31.62 และ 36.89 ตามล าดบั ในสว่นวิชา
ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 27.36 
และ 24.82 ตามล าดบั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 
และกระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 33-61) นอกจากนี ้      
ผลการสอบของ PISA (Program for International Student 
Test) ซึ่งประเทศไทยอยู่ในล าดบัที่ 55 พบว่า เด็กไทย
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สว่นใหญ่อ่านภาษาไทยไม่รู้เร่ือง มีตัง้แต่อ่านไม่ออกคิด
วิเคราะห์ไม่ได้ (OECD, 2016, Online) ในขณะเดียวกนั
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 (2560: 75-80) 
ก าหนดวิสยัทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ
การศกึษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสขุ สอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
โดยก าหนดเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้าน
ผู้ เรียน โดยมุ่งพฒันาผู้ เรียนทกุคนให้มีคณุลกัษณะและ
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) และ 2) 
เป้าหมายของการจดัการศกึษา 
การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยัง่ยืนนัน้ จ าเป็นต้องพฒันาคุณภาพการศึกษา
ระดบัโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาครูผู้สอนซึ่ง
มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ
ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของนักเรียน กระบวนการ 
พัฒนาครูที่ส าคัญกระบวนการหนึ่ง คือ กระบวนการ
นิเทศการศกึษา ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึน้ทัง้ภายนอก
และภายในโรงเรียน โดยการนิเทศภายนอก เป็นการ
ช่วยเหลือ สนบัสนุน ส่งเสริม เติมเต็มในส่วนที่โรงเรียน
ต้องการ ส่วนการนิเทศภายใน เป็นกระบวนการท างาน
ร่วมกนัของบคุลากรในโรงเรียนเป็นหลกั (ส านกัการศกึษา 
กรุงเทพมหานคร, หนว่ยศกึษานิเทศก์, 2556: 12-13)  
การนิเทศการศกึษาของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
มีการวางแผนและด าเนินงานมาอยา่งตอ่เนื่องทกุปีการศกึษา 
แต่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร กลา่วคือ จากผลการ
ประเมินเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษาด้วยกลไกการนิเทศ
และกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ.2559 โดยการคดัสรรผลการปฏิบตัิงานของ
โรงเรียน ที่เป็นผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน
จาก 80 เครือขา่ย รวมทัง้สิน้ 84 โรงเรียน พบว่า โรงเรียน
ที่ได้รับรางวลัระดบัดีเดน่ จ านวน 28 โรงเรียน รางวลัระดบัดี 
จ านวน 46 โรงเรียน และระดบัพอใช้ จ านวน 10 โรงเรียน 
(ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร, หน่วยศึกษานิเทศก์, 
2560: 1-7) สอดคล้องกบัผลการประเมินคณุภาพภายนอก 
รอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ของโรงเรียน
สงัก ัดกรุงเทพมหานคร มีการประเมิน 2 ระดับ คือ 1) 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และ 2) ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน รวมจ านวน 437 โรงเรียน พบว่า 1) ระดับ
การศึกษาปฐมวัย เข้ารับการประเมินทัง้หมด จ านวน  
430 โรงเรียน ได้รับการรับรอง จ านวน 427 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 99.30 และโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรอง 
จ านวน 3 โรงเ รียน เนื่องจากมีตัวบ่งชีอ้ัตลกัษณ์และ
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริมอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
และ 2) ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เข้ารับการประเมิน
ทัง้หมด จ านวน 437 โรงเรียน ได้รับการรับรอง จ านวน 
426 โรงเรียน ไม่ได้รับการรับรอง จ านวน 11 โรงเรียน 
เนื่องจากมีผลการประเมินตวับ่งชีท้ี่ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้ เ รียนอยู่ในระดับพอใช้ (ส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร, ส านกังานยทุธศาสตร์การศึกษา, 2558: 
7-9) สอดคล้องกับ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร (SMART School) ปี พ.ศ. 
2560 ที่ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดการศึกษา 
2) ด้านการจดัการเรียนรู้ และ 3) ด้านผลที่เกิดกบันกัเรียน 
ผลการประเมิน พบวา่ สว่นใหญ่นกัเรียนขาดทกัษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การตดัสินใจ การแก้ปัญหา การ
กล้าแสดงออก ขาดความรับผิดชอบและเอาใจใส่ใน
การศึกษาหาความรู้ (ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 
ส านกังานยทุธศาสตร์การศกึษา, 2560: 7)  
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยในฐานะ
ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการนิเทศ
การศึกษา จึงมีความสนใจที่จะพฒันารูปแบบการนิเทศ
ภายใน เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนของ
สถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ได้จากการ
วิจัยในครัง้นีส้ามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
คณุภาพการศกึษาที่มีประสทิธิภาพตอ่ไป  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อพฒันารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันา 
การจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร 
มีวตัถปุระสงค์ยอ่ย ดงันี ้
1. เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการ
พฒันาการจัดการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา สงักัด
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพ
รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศึกษา
ที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจยัรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันา 
การจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร 
ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทัง้วิธี
วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัย
เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจยัด าเนินการ
วิจยัโดยแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่ 1 สร้างรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อ
การพัฒนาการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนของสถานศึกษา 
สงักดักรุงเทพมหานคร 
การด าเนินการในขัน้ตอนที่ 1 ผู้วิจยัได้ด าเนินการ 
เป็น 2 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1.1 ร่างรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการ
พฒันาการจัดการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา  สงักัด
กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี 
รายงาน วารสาร งานวิจยั และข้อมลูสถิติต่าง ๆ ที่เก่ียวกบั
การจดัการศกึษา รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศ
การศึกษา และการนิเทศภายในของโรงเรียนสงัก ัด
กรุงเทพมหานคร น าข้อมูลมาวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) และสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ โดยการสมัภาษณ์
เชิงลกึ ใช้แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) กลุม่ตวัอยา่ง คือ ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการ
กระบวนการนิเทศภายใน 
1. การศกึษาปัญหาและความต้องการ  
2. การวเิคราะห์ความส าคญัและวางแผน  
3. การสร้างความเข้าใจ  
4. ด าเนินการนิเทศ  
5. การบนัทกึการนิเทศและรายงานผล 
การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ 
1. ด้านความเป็นประโยชน์  
2. ด้านความเป็นไปได้  
3. ด้านความเหมาะสม 
4. ด้านความถกูต้อง ครอบคลมุ  
รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการ
พัฒนาการจดัการศึกษาที่ยั่งยนื 
ของสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยส่งเสริมการนิเทศภายในที่มีประสทิธิภาพ  
1. นโยบายสง่เสริมการนิเทศภายใน 
2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 
3. ความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะของผู้นิเทศภายใน 
4. สือ่และเคร่ืองมือในการนิเทศ 
5. การนิเทศติดตามอยา่งตอ่เนื่อง 
การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการ
พฒันาการจดัการศกึษาที่ยัง่ยืน 
ของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร  
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สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนที่เข้ารับการ
ประเมินเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษาด้วยกลไกการนิเทศ
และกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น จ านวน 5 โรงเรียน และ
ระดบัพอใช้ จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมทัง้สิน้ 
10 คน ด้วยการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลด้านการด าเนินการที่
ประสบผลส าเร็จรวมทัง้สภาพปัญหา ความต้องการ ผลที่ได้
จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี รายงาน วารสาร 
งานวิจยั และผลจากการสมัภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยการหาข้อสรุปร่วม (Common Conclusion) พบว่า 
กระบวนการนิเทศภายในมี 5 กระบวนการ ได้แก่ 1) การ 
ศกึษาปัญหาและความต้องการ 2) การวิเคราะห์ความส าคญั
และวางแผน 3) การสร้างความเข้าใจ 4) การด าเนินการ
นิเทศ และ 5) การบนัทึกการนิเทศและรายงานผล ส าหรับ
ปัจจัยส่งเสริมการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพมี 5 ปัจจัย 
ได้แก่ 1) นโยบายสง่เสริมการนิเทศภายใน 2) ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหาร 3) ความรู้ ความเข้าใจและ
ทกัษะของผู้นิเทศภายใน 4) สือ่และเคร่ืองมือในการนิเทศ 
และ 5) การนิเทศติดตามอยา่งตอ่เนื่อง ผู้วิจยัจึงน าข้อมลู
ที่ได้จากข้างต้นมายกร่างรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อ
การพัฒนาการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนของสถานศึกษา
สงักดักรุงเทพมหานคร 
 สว่นที่ 1.2 การตรวจสอบรูปแบบการนิเทศภายใน 
เพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา 
สงักดักรุงเทพมหานคร  
ในส่วนนีผู้้ วิจัยด าเนินการตรวจสอบรูปแบบฯ 
โดยน าร่างรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพฒันาการจัด
การศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร 
ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึใช้แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview) โดยผู้ เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ด้านความเหมาะสม ความถกูต้อง ครอบคลมุ และยืนยนั
รูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อการพฒันาการจดัการศกึษา
ที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร  
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
นิเทศการศึกษา การศึกษาระดบัปริญญาเอก มีต าแหน่ง
ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยั ส านกัการศึกษา 
สถานศกึษา หรือเป็นข้าราชการบ านาญ และมีประสบการณ์
ด้านการนิเทศการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 ปี จ านวน 5 คน 
ซึง่ใช้วิธีการคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
2. ตัวแปรที่ศึกษา องค์ประกอบรูปแบบการนิเทศ
ภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา 
สงักดักรุงเทพมหานคร  
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประสาน
ผู้ เช่ียวชาญ นัดหมายเพื่อท าการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง      
ณ สถานท่ีท างานของผู้ เช่ียวชาญ  
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสมัภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) และแบบส ารวจ
รายการสอบถามความเหมาะสม ความถกูต้อง ครอบคลมุ 
ของรูปแบบฯ 
     4.1 แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) โดยผู้ วิจยัสร้างแบบสมัภาษณ์เก่ียวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อร่างรูปแบบการนิเทศภายในฯ ตรวจสอบ
ประเด็นการสมัภาษณ์ ความตรงของเนือ้หา (Content 
Analysis) ของแบบสมัภาษณ์กบัจดุมุง่หมาย โดยผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาและ
ปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะ 
    4.2 แบบส ารวจรายการสอบถามความเหมาะสม 
ความถูกต้อง ครอบคลมุ ของรูปแบบฯ โดยผู้ วิจัยสร้าง
แบบประเมินรูปแบบฯ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรสว่นประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 
1967: 179) ตรวจสอบประเด็น ความตรงของเนือ้หา (Content 
Analysis) ของแบบสอบถามกบัจุดมุ่งหมาย โดยผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาและ
ปรับปรุงข้อค าถามตามข้อเสนอแนะ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงคณุภาพจากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญด้านการ
นิเทศการศึกษา จ านวน 5 คน ในการตรวจสอบร่างรูปแบบ 
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เพื่อหาลกัษณะร่วม (Common Character) ข้อสรุปร่วม 
(Common Conclusion) และตรวจสอบยืนยนัด้านความ
เหมาะสม ความถกูต้อง ครอบคลมุ เพื่อน าไปเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการ
จดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพฒันาการ
จดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร 
โดยผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลและท าการ
วิเคราะห์ข้อมลูได้ผลดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบ ยืนยนัความเหมาะสม 
ความถกูต้อง ครอบคลมุ ประเดน็กระบวนการนิเทศภายในของรูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อการพฒันาการจดัการศกึษาที่
ยัง่ยืนของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวม 
                         (N=5) 
องค์ประกอบการนิเทศภายใน เพื่อการจดั
การศึกษาที่ยั่งยนืของสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
ความคดิเห็น 
ความเหมาะสม ความถกูต้อง ครอบคลมุ 
  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
กระบวนการนิเทศภายใน             
1. การศกึษาปัญหาและความต้องการ  4.39 0.22 มาก 4.37 0.24 มาก 
2. การวเิคราะห์ความส าคญัและวางแผน  4.34 0.69 มาก 4.31 0.20 มาก 
3. การสร้างความเข้าใจ  4.27 0.24 มาก 4.21 0.29 มาก 
4. การด าเนินการนิเทศ  4.37 0.21 มาก 4.35 0.23 มาก 
5. การบนัทกึการนิเทศและรายงานผล  4.42 0.18 มาก 4.41 0.19 มาก 
เฉลีย่ 4.36 0.15 มาก 4.33 0.19 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน มีความคิดเห็นในการตรวจสอบ ยืนยนัความเหมาะสม ความ
ถกูต้อง ครอบคลมุ ประเด็นกระบวนการนิเทศภายในของรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาที่ยัง่ยืน
ของสถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.36 และ = 4.33 ตามล าดบั) กระบวนการ
นิเทศภายในที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ คือ การบนัทกึการนิเทศและรายงานผล ( = 4.42) รองลงมาคือ การศึกษาปัญหา
และความต้องการ ( = 4.39) กระบวนการนิเทศภายในที่มีความถกูต้อง ครอบคลมุมากที่สดุ คือ การบนัทึกการนิเทศและ
รายงานผล ( = 4.41) รองลงมาคือ การศกึษาปัญหาและความต้องการ ( = 4.37)  
 
ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบ ยืนยนัความ
เหมาะสม ความถกูต้อง ครอบคลมุ ประเด็นปัจจยัสง่เสริมการนิเทศภายในที่มีประสทิธิภาพของรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อ
การพฒันาการจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวม 
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                         (N=5) 
องค์ประกอบการนิเทศภายใน เพื่อการจดั
การศึกษาที่ยั่งยนืของสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
ความคดิเห็น 
ความเหมาะสม ความถกูต้อง ครอบคลมุ 
  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
ปัจจัยส่งเสริมการนิเทศภายในที่มีประสทิธิภาพ             
1. นโยบายสง่เสริมการนิเทศภายใน 4.43 0.31 มาก 4.45 0.28 มาก 
2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 4.46 0.20 มาก 4.47 0.20 มาก 
3. ความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะของผู้นิเทศภายใน 4.45 0.22 มาก 4.46 0.21 มาก 
4. สือ่และเคร่ืองมือในการนิเทศ 4.37 0.25 มาก 4.39 0.22 มาก 
5. การนิเทศติดตามอยา่งตอ่เนื่อง 4.34 0.19 มาก 4.38 0.17 มาก 
เฉลีย่ 4.41 0.16 มาก 4.43 0.14 มาก 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน มีความคิดเห็นในการตรวจสอบ ยืนยนัความเหมาะสม ความ
ถกูต้อง ครอบคลมุ ประเด็นปัจจยัสง่เสริมการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการ
จัดการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.41 และ = 4.43 
ตามล าดบั) ปัจจยัที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร  ( = 4.46) รองลงมาคือ ความรู้ 
ความเข้าใจ และทกัษะของผู้นิเทศภายใน ( = 4.39) ปัจจยัที่มีความถกูต้อง ครอบคลมุมากที่สดุ คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ( = 4.47) รองลงมาคือ ความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะของผู้นิเทศภายใน ( = 4.46)  
 
 ขัน้ตอนที่ 2 การทดลองใช้และประเมินประสทิธิภาพ 
ของรูปแบบการนิเทศภายใน  
 เป็นขัน้ตอนการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน
เพื่อการพฒันาการจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา 
สงักดักรุงเทพมหานคร ที่สร้างขึน้วา่สง่ผลตอ่การปฏิบตัิ
ได้จริงหรือไม ่โดยน าไปทดลองใช้ปฏิบตัิจริงกบัสถานศกึษา 
2 แห่ง และประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นประโยชน์
และความเป็นไปได้ ในการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน
เพื่อการพฒันาการจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา 
สงักดักรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 1 เดือน 
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและครู จ านวน 
32 คน โรงเรียนวดัท่าพระ ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 
สงักดักรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่จดัการเรียน
การสอนในระดบัชัน้อนบุาล 1 –  ชัน้ประถมศึกษา ปีที่ 6 
และที่ได้รับคดัเลือกให้เป็นประธานเครือข่าย และผู้บริหาร
และครู จ านวน 43 คน โรงเรียนมธัยมวดัสทุธาราม ส านกังาน
เขตคลองสาน สงักดักรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
ที่จัดการเรียนการสอนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 –  
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 และต้องการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สงูขึน้ ทัง้สองโรงเรียนได้มาโดยวิธีการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา  
    2.1 รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการ
จดัการศกึษาทีย่ัง่ยืนของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร 
    2.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ด้าน
ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการ
นิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาที่ยัง่ยืนของ
สถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัประสาน
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเข้าด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยด้วยวิธีการทดลองใช้รูปแบบฯ และเก็บข้อมูล
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ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวดัทา่พระ ส านกังานเขตบางกอกใหญ่ 
และโรงเรียนมธัยมวดัสทุธาราม ส านกังานเขตคลองสาน   
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบส ารวจ
รายการสอบถามความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ 
ในการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อการพฒันาการจดั
การศกึษาที่ยัง่ยนืของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร  
แบบส ารวจรายการสอบถามความเป็นประโยชน์
และความเป็นไปได้ ในการใช้รูปแบบการนิเทศภายในฯ 
โดยผู้วิจยัสร้างแบบประเมินรูปแบบฯ มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตรสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธี
ของลเิคิร์ท (Likert, 1967: 179) ตรวจสอบประเด็น ความ
ตรงของเนือ้หา (Content Analysis) ของแบบสอบถาม
กบัจดุมุง่หมาย โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ที่มีความรู้
เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา และปรับปรุงข้อค าถามตาม
ข้อเสนอแนะ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงปริมาณ จากผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน 
เพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา 
สงักัดกรุงเทพมหานคร และประเมินความเป็นประโยชน์
และความเป็นไปได้ โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ โดย
การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนของสถานศึกษาสงักัด
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ ให้
ข้อมลูและท าการวิเคราะห์ข้อมลูได้ผลดงันี ้
 
 
ตารางที่  3 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู เก่ียวกบัความ
เป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ของกระบวนการนิเทศภายใน ของรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัด
การศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวม 
                       (N=75) 
รูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาที่ยั่งยนืของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
ความคดิเห็น 
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ 
  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
กระบวนการนิเทศภายใน             
1. การศกึษาปัญหาและความต้องการ  4.41 0.38 มาก 4.52 0.37 มากที่สดุ 
2. การวเิคราะห์ส าคญัและวางแผน  4.31 0.27 มาก 4.42 0.18 มาก 
3. การสร้างความเข้าใจ  4.23 0.38 มาก 4.33 0.27 มาก 
4. การด าเนินการนิเทศ  4.38 0.33 มาก 4.46 0.22 มาก 
5. การบนัทกึการนิเทศและรายงานผล  4.39 0.21 มาก 4.42 0.21 มาก 
เฉลีย่ 4.34 0.23 มาก 4.43 0.15  มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จากโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครจ านวน 2 แห่ง มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจัดการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร        
ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ ของกระบวนการนิเทศภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.34 และ         
 = 4.43 ตามล าดบั) กระบวนการนิเทศภายในที่มีความเป็นประโยชน์มากที่สดุ คือ การศึกษาปัญหาและความต้องการ            
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( = 4.41) รองลงมา คือ การบนัทกึการนิเทศและรายงานผล ( = 4.39) กระบวนการนิเทศภายในที่มีความเป็นไปได้มาก
ที่สดุ คือ การศกึษาปัญหาและความต้องการ ( = 4.52) รองลงมาคือ การด าเนินการนิเทศ ( = 4.46) 
 
ตารางที่  4 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู ด้านความเป็น
ประโยชน์ และด้านความเป็นไปได้ ประเด็นปัจจัยส่งเสริมการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศภายใน       
เพื่อการพฒันาการจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร โดยรวม 
                  (N=75) 
รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาที่ยั่งยนืของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
ความคดิเห็น 
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ 
  S.D. แปลผล   S.D. แปลผล 
ปัจจัยส่งเสริมการนิเทศภายในที่มีประสทิธิภาพ             
1. นโยบายสง่เสริมการนิเทศภายใน 4.48 0.38 มาก 4.52 0.31 มากที่สดุ 
2. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 4.49 0.19 มาก 4.53 0.20 มากที่สดุ 
3. ความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะของผู้นิเทศภายใน 4.39 0.24 มาก 4.44 0.22 มาก 
4. สือ่และเคร่ืองมือในการนิเทศ 4.43 0.36 มาก 4.54 0.25 มากที่สดุ 
5. การนิเทศติดตามอยา่งตอ่เนื่อง 4.35 0.26 มาก 4.44 0.18 มาก 
เฉลีย่ 4.43 0.18 มาก 4.50 0.12 มาก 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จากโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แห่ง มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร ด้าน
ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ ประเด็นปัจจยัสง่เสริมการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( = 4.43 และ = 4.50 ตามล าดบั) ปัจจัยที่มีความเป็นประโยชน์มากที่สดุ คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร               
( = 4.49) รองลงมาคือ นโยบายส่งเสริมการนิเทศภายใน ( = 4.48) ปัจจัยที่มีความเป็นไปได้มากที่สดุ คือ สื่อและ
เคร่ืองมือการนิเทศ ( = 4.54) รองลงมาคือ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ( = 4.53) 
 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู ด้านความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้  
ของรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ยั่งยนืของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่  5 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู จากโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร
จ านวน 2 แหง่ ด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา 
สงักดักรุงเทพมหานคร 
โรงเรียน N   S.D. df t sig 
โรงเรียนวดัทา่พระ 32 4.33 .19    
    73 .279 .781 
โรงเรียนมธัยมวดัสทุธาราม 43 4.34 .23    
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 จากตารางที่  5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษา และครู จากโรงเ รียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แห่ง ด้านความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อการพฒันาการจัดการศึกษา       
ที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ทัง้ 2 แห่ง เก่ียวกับ
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบฯ ไมม่ีความแตกตา่ง  
 
ตารางที่  6 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู จากโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 แห่ง ด้านความเป็นไปได้ ของรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา 
สงักดักรุงเทพมหานคร 
โรงเรียน N   S.D. df t sig 
โรงเรียนวดัทา่พระ 32 4.36 .15    
    73 2.039* .045 
โรงเรียนมธัยมวดัสทุธาราม 43 4.43 .15    
  *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ บริหารสถานศึกษา และครู จากโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แห่ง ด้านความเป็นไปได้ ของรูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาที่ยัง่ยืน
ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนมธัยมวดัสุทธาราม ด้านความ
เป็นไปได้มากกวา่โรงเรียนวดัทา่พระ มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 กระบวนการนิเทศภายใน มี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การศึกษาปัญหาและความต้องการ 
2) การวิเคราะห์ ความส าคญัและวางแผน 3) การสร้างความเข้าใจ 4) การด าเนินการนิเทศ และ 5) การบนัทกึการนิเทศ และ
รายงานผล และองค์ประกอบที่ 2 ปัจจยัสง่เสริมการนิเทศภายใน ได้แก่ 1) นโยบายสง่เสริมการนิเทศภายใน 2) ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหาร 3) ความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะของผู้นิเทศภายใน 4) สื่อและคู่มือในการนิเทศ 5) การนิเทศติดตาม
อยา่งตอ่เนื่อง และผลการการตรวจสอบ ยืนยนัความเหมาะสม ความถกูต้อง ครอบคลมุ ประเด็นกระบวนการนิเทศภายใน 
และปัจจัยส่งเสริมการนิเทศภายในของรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจัดการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา
สงักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ยั่งยนืของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศกึษาทีย่ัง่ยืนของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร 
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2. ผลการทดลองใช้และผลการประเมินประสทิธิภาพของรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศึกษา
ที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร พบวา่  
    2.1 ด้านความเป็นประโยชน์ ประเด็นกระบวนการนิเทศภายใน และประเด็นปัจจยัสง่เสริมการนิเทศภายในที่มี
ประสทิธิภาพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แหง่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
    2.2 ด้านความเป็นไปได้ประเด็นกระบวนการนิเทศภายใน และประเด็นปัจจัยส่งเสริมการนิเทศภายในที่มี
ประสทิธิภาพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แหง่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
    2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา และครูโรงเรียนประเด็นกระบวนการนิเทศภายใน 
และประเด็นปัจจัยส่งเสริมการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูจากโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แห่ง ด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05   
 
อภปิรายผล  
จากผลการวิจัยรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อ
การพฒันาการจัดการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา  
สงัก ัดกรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นที ่ควรน ามา
อภิปรายผลมี ดงันี ้
1. รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการ
จดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร 
ที่พฒันาขึน้ ได้ผ่านการยกร่างและตรวจสอบยืนยนัจาก
ผู้ เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์เก่ียวกับการพฒันารูปแบบ
การนิเทศภายใน โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ ใช้แบบสมัภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง น าข้อมูลที่ได้มารวบรวม และวิเคราะห์แต่
ละประเด็นเพื่อหาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข  
ท าให้ได้รูปแบบที่มีความสมบูรณ์ เนือ้หาถูกต้องและ
ครอบคลมุ สามารถน าไปใช้ได้จริง ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ กระบวนการนิเทศภายใน ประกอบด้วย 1) การศึกษา
ปัญหาและความต้องการ 2) การวิเคราะห์ ความส าคญั
และวางแผน 3) การสร้างความเข้าใจ 4) การด าเนินการ
นิเทศ และ 5) การบนัทกึการนิเทศ และรายงานผลซึ่งเป็น
กระบวนการที่เป็นระบบ สามารถน าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพการจดัการศึกษา เนื่องจาก
เป็นกระบวนการท่ีสงัเคราะห์ขึน้จากแนวคิดของนกันิเทศ
การศกึษาและองค์กรตา่ง ๆ  ที่ได้รับการยอมรับทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ ประกอบด้วย แนวคิดของ Harris (1985: 
13-15) วชัรา เลา่เรียนดี (2556: 30) สงดั อทุรานนัท์  (2530: 
84-87) ส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษา 
ตามอธัยาศยั (2555: 6-11) ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา (2556: 21-23) ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (2558: 71-84) สว่นทีว่าโร เพ็งสวสัดิ์ (2553: 6) 
กลา่ววา่ การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบวา่จะประกอบด้วย
อะไร จ านวนเทา่ใด มีโครงสร้างและความสมัพนัธ์กนัอย่างไร 
ขึน้อยูก่บัปัจจยัหรือตวัแปรตา่ง ๆ  ที่ก าลงัศกึษา ซึง่จะออกแบบ
ตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลกัการพืน้ฐานในการ
ก าหนดรูปแบบเป็นหลกั สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วรรณดี สธุาพาณิชย์ (2557: 170-176) พบว่า กระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การเตรียมการ การ
ก าหนดกลยทุธ์ การสร้างความเข้าใจกบัครู บคุลากรและ
กรรมการสถานศึกษา การวางแผน การปฏิบตัิการนิเทศ
ตามแผน และการประเมินผลการนิเทศ และองค์ประกอบที่ 2 
ปัจจัยส่งเสริมการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่      
1) นโยบายสง่เสริมการนิเทศภายใน 2) ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหาร 3) ความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะ
ของผู้นิเทศภายใน 4) สื่อและคู่มือในการนิเทศ 5) การ
นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก 
สถานศึกษาในสงักัดกรุงเทพมหานครได้รับการส่งเสริม
สนบัสนนุให้น ากระบวนการนิเทศภายในมาใช้เป็นหลกัใน
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้เกิดทกัษะในการท างานร่วมกนั สถานศกึษาสว่นใหญ่
สง่เสริมให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการท างานสว่นที่ เก็จกนก 
เอือ้วงศ์ (2555: 6) ได้กล่าวว่าปัจจัยสนบัสนุนการนิเทศ 
ได้แก่ การมีความพร้อมทัง้ความรู้ ทกัษะของผู้นิเทศ การ
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ใช้เครื่องมือ วสัด ุอ ุปกรณ์ต่าง  ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์ในการนิเทศ รวมทัง้การจดัประชุม 
ฝึกอบรม สมัมนา การศึกษาดงูานเพื่อให้มีความรู้เก่ียวกับ
การนิเทศและสอดคล้องกบั วรรณดี สธุาพาณิชย์ (2557: 
170-176) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัเชิงบวกสนบัสนนุการนิเทศภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 2) ความรู้ความสามารถ
ของผู้นิเทศ 3) ความร่วมมือในการนิเทศภายในโรงเรียน 
4) สื่อและเคร่ืองมือนิเทศ และ 5) บรรยากาศที่เอือ้ต่อ 
การนิเทศ สอดคล้องกบั Fiedler (1967: 79) ที่กลา่วว่า 
การบริหารงานนิเทศภายในจะให้ประผลส าเร็จและมี
ประสทิธิภาพได้นัน้ ต้องมีปัจจยัสนบัสนนุในการบริหารงาน
นิเทศภายในซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ความร่วมมือของครู การท างานเป็นทีม ระบบสารสนเทศ
ที่มีประสทิธิภาพ สภาพบรรยากาศของโรงเรียน สื่อ เคร่ืองมือ
และอปุกรณ์สามารถยืนยนัได้อยา่งชดัเจนและผลการพิจารณา
ความถกูต้อง ครอบคลมุ และความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก และสอดคล้องกับ บญุชม ศรีสะอาด (2553: 104)  
ที่กลา่ววา่ การสร้างหรือพฒันารูปแบบ ผู้วิจยัจะสร้างหรือ
พฒันารูปแบบโดยสร้างเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน จาก
การศกึษา ค้นคว้าทฤษฎี แนวคิดของรูปแบบที่มีผู้พฒันา
ไว้แล้วในเร่ืองเดียวกนัหรือเร่ืองอื่น ๆ รวมทัง้ผลการศึกษา
หรือผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์สภาพ สถานการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ก าหนดองค์ประกอบหรือตวัแปรนัน้
หรือล าดบัก่อนหลงั หวัใจส าคญัของขัน้ตอนนีข้ึน้อยู่กับ
การเลือกเฟ้นองค์ประกอบ (ตัวแปรหรือกิจกรรม) ใน
รูปแบบ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสม และในการวิจยับาง
เร่ืองจ าเป็นต้องให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความถูกต้อง 
ครอบคลมุและความเหมาะสมด้วย 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความ
เป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการนิเทศ
ภายในเพื่อการพฒันาการจดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา 
สงักัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นด้านความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ ประเด็น
กระบวนการนิเทศภายใน และประเด็นปัจจยัสง่เสริมการ
นิเทศภายในที่มีประสทิธิภาพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูจากโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แหง่ 
ด้านความเป็นประโยชน์ไม่มีความแตกต่าง สว่นด้านความ
เป็นไปได้ พบวา่ มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากทัง้สองโรงเรียนมี
บริบทที่มีทัง้เหมือนและแตกตา่งกนักลา่วคือโรงเรียนแห่ง
ที่ 1 เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่เปิดท าการสอนตัง้แต่ระดบั
อนบุาลถึงระดบัชัน้ประถมศกึษาโรงเรียนแหง่ที่ 2 เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ที ่เ ปิดท าการสอนระด ับชัน้ม ัธยมศึกษา 
สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาความต้องการและ
ความจ าเป็น การวางแผนการด าเนินงานเก่ียวกับการ
นิเทศภายในอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ยพุิน ยืนยง (2553: 249-262) ท่ีท าวิจยัเร่ือง 
การพฒันารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อ
สง่เสริมสมรรถภาพการวิจยัในชัน้เรียนของครู พบว่า ผลการ
ใช้รูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ พบว่า 1) ครู
ผู้นิเทศมีสมรรถภาพการนิเทศอยู่ในระดบัสงูมาก และมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยัในชัน้เรียนก่อนและหลงัการ
ใช้รูปแบบการนิเทศแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 2) ครูผู้ รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการก่อนและหลงัการใช้รูปแบบ
การนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของสามารถ ทิมนาค (2555: 
492-512) ท่ีท าวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการนิเทศการ
สอนตามแนวคิดของกลคิแมน เพื่อพฒันาสมรรถภาพการ
จดัการเรียนรู้ด้านทกัษะการอา่นของครูภาษาไทย ผลจาก
การตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศการสอน
โดยการน าไปใช้ในโรงเรียน พบว่า ครูผู้ท าหน้าที่นิเทศมี
สมรรถภาพการนิเทศการสอนหลงัการใช้รูปแบบการนิเทศ
การสอนสงูกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศการสอนครู
ผู้ รับการนิเทศมีสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ด้านทกัษะ
การอา่นหลงัการใช้รูปแบบการนิเทศการสอนสงูกว่าก่อน
การใช้รูปแบบการนิเทศการสอน ทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยั
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ของ นพพรพรรณ ญาณโกมทุ; ไชยรัตน์  ปราณี; และสิริพร  
ปาณาวงษ์ (2558: 25-40) ที่ท าวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบ
การนิเทศภายในตามแนวคิดการศึกษาชัน้เรียนส าหรับ
โรงเรียนเอกชน พบว่า หลงัการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน
ตามแนวคิดการศกึษาชัน้เรียน ครูมีสมรรถนะในการจดัการ
เรียนรู้และสมรรถนะในการนิเทศภายในสงูขึน้ โดยแยก
เป็นรายด้าน ดงันี ้1) ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้และการนิเทศภายใน หลงัการใช้รูปแบบสูงกว่า
ก่อนการใช้รูปแบบ 2) ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้และการนิเทศภายใน หลงัการใช้รูปแบบสงูกว่าก่อน
การใช้รูปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
     
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สามารถใช้
ผลการวิจยัเป็นข้อมลูในการก าหนดนโยบาย สง่เสริมสนบัสนนุ 
และช่วยเหลือในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ในด้าน
การนิเทศภายในโรงเรียนให้มากขึน้ 
 2. หนว่ยศกึษานิเทศก์ สามารถน าผลจากการ
วิจยัครัง้นีไ้ปใช้เป็นแนวทางกบัโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร
ทกุแหง่ในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อยกระดบัคณุภาพ
การศกึษาให้สงูขึน้ 
 3. โรงเรียนสามารถน ารูปแบบการนิเทศภายใน
เพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา
สงักัดกรุงเทพมหานคร ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนหรือสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครให้
เกิดประโยชน์อยา่งแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาผลการเรียนรู้ที่เกิดกบันกัเรียนหลงัจาก
ที่ได้มีการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อการพฒันาการ
จดัการศกึษาที่ยัง่ยืนของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร
 2. ควรวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อ
การพฒันาการจดัการศึกษาที่ยัง่ยืนของสถานศึกษา สงักดั
กรุงเทพมหานคร ที่มีขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 3. ควรวิจยัเก่ียวกบัการบรูณาการการนิเทศภายใน
โดยใช้ระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
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